











进高校相关课程的改革。“电力电子技术”课 程 涉 及 电 子 技 术、控 制 技 术 和 电 力 技 术，主 要 内 容 包 括 电 力 电 子 器 件、














































增加 感 性 认 识；牛 天 林 等［４］引 入 Ｍａｔｌａｂ／Ｓｉｍｕｌｉｎｋ
仿真系统，基于软件建立仿真流程，结合案例，将仿
真技术应用在教学过程中进行动态比较、疑难解答、
系统认 知、实 验 拓 展 等；周 凯 等［５］结 合 仿 真 软 件
Ｓａｂｅｒ，探讨了仿真技术在功率器件驱动控制教学中


















进行实验操 作，并 掌 握 综 合 运 用 课 程 知 识 的 技 能。
电赛涉及的主要课程有：模拟电路、数字电路、通信
电子线路、单片机、电子测 量、电 力 电 子 技 术 等［８－９］。
截至２０１７年，全 国 大 学 生 电 子 设 计 大 赛 共 举 办 了
１３届，赛题大致分为７类：其中，电源类共１２题，约
占１６．５％；信号源类共４题，约 占５．５％；高 频 无 线




一届）Ａ题 简 易 数 控 直 流 电 源、１９９７年（第 三 届）Ａ












围接口 等。相 关 赛 题 类 型 有［１０］：基 本 电 力 电 子 电
路、各类电源（开 关 电 源、ＵＰＳ等）、新 能 源 发 电（太
阳能、风能发电等）、多重化、多电平化（串、并联等）、
谐振软开 关、其 它 应 用（无 线 电 能 传 输、电 子 负 载）
等。如１９９４年考题“简易数控直流电源”及１９９７年
考题“直流稳定电源”，涉及到电源的基本常用指标











及控制策略 相 关。２０１３年 考 题“单 相 ＡＣ－ＤＣ变 换
电路”涉及到负载能力、电压调整率、负载调整率、保
护、检测显示、高功率因数、功率因数测量及校正，与




用相关。２０１７年 考 题“微 电 网 模 拟 系 统”涉 及 电 压

























到位。结合国 内 其 他 院 校“电 力 电 子 技 术”相 关 课


















率驱动、谐振、磁 路 等 的 相 关 知 识，而“电 力 电 子 技
术”课程内容基本不涉及。先修课程中相关内容因






















































程相关知 识 点。案 例 式 授 课 有 助 于 学 生 集 中 注 意
力，增加学生对课 程 及 知 识 点 的 感 性 认 识，提 高 学
生学习热情，改善教学效果［１８］。同 时，积 极 动 员 选
课学生参与电子 设 计 竞 赛，长 期 坚 持，参 赛 生 源 质
量提高，教师积累 好 的 设 计 作 品 反 馈 于 课 堂 教 学，
进而提 高 学 生 实 践 能 力。以 电 子 竞 赛 为 驱 动，以
实验项目 为 基 础“按 需 学 习”，引 导 学 生 参 与、思
考，养成自主学习、专 研 问 题 的 习 惯。教 学 改 革 思
路如图２所示。













































































功率 管 的 开 或 关。电 流 采 样 可 选 择 专 用 采 样 芯
片ＩＮＡ２８２。
采样电阻选择受温度影响较小的康铜丝，康铜










































结合电子 设 计 竞 赛 的“电 力 电 子 技 术”课 程 教
学，简化了学生对单元电路的学习，学生更愿意参与
到竞赛当中，而且越来越多的参数作品与项目可用
于课 堂 教 学，形 成 了 良 性 循 环。笔 者 所 在 团 队
２０１５—２０１７年开设的“电 力 电 子 技 术”课 程 主 要 面
向本校２０１３级电子信息工程专业学生，结合电子设
计竞 赛 进 行 授 课，结 果 显 示，２０１５年 专 业 人 数９９
人，课程 选 课 人 数３０人；２０１６年 专 业 人 数１０６人，
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